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Sociologija medunarodnih odnosa 
Jerzy J . Wiatr 
Jerzy J. Wiatr istaknuto je ime !POljske sociologije, ali :.u njegovi istraži-
vački interesi znatno šir.i. U njegovom c.l~al!ašnjem stvaralačkom Qpu..<>u nalaze 
se radovi ·koji zadiru u problemati'ku historijskog materijalizma, upćt: $Ociolo-
gijt; i sodologije .političkih odno~a, a 'kao istraživač i društveni djelatnik ističe 
se u fun'kcij~ potpredsjednika MeđWlnrodnog komiteta za po loit1~ku sociologiju. 
Tekst kojti donosimo potječe iz knjige »Sociolo-gija političkih odnosa« {Vatr· 
šava 1977) u •kojoj je Wiatr pokušao t~imlrati rezultate svojih istraživanja i 
pružiti cjelovitu studiju sociologije politlike. 
U prvom dijelu knjige on ra:z.matra temeljna <xb:eđenja sociologije političkih 
odno a, clt:mcntc sociologije političkih znanosti prije Marksa, marksizam-lt:nji· 
nizam kao teorijski sistem političke soaiolog;ije, osnovne ncmarksisLičke teorije 
sociologije političkih odnosa i pravce i metode empirijskih !istraživanja. 
U drugom poglavlju Wiatr analizira pod skupnim nazi\•om lwrelske pret 
postavke političke sociologije: pitanje vlasti kao sociološke pojave, odnos eko-
nomije i politike, odnos k'.1lture i politike. re psihologiju politićkih pojava. 
U trećem dijelu ~ebno razrađuje istraživačka područja sociologije poli-
tičkih odno~. re u rom sklopu promatra sociologiju partije i političkih pokreta, 
SUQiologjju države, sociologiju političkog po-na!anja, sociologiju političke svije-
sti i sociologiju međLmarodnib odnosa. 
Recimo i to da se u -svom širokom znanstveno-istra7lvačkom interesu Wiatr 
već nekoliko puta susretao s p<>kuSajima određenja mjesta medunarodnih odno-
sa, bilu u kovpusu -politoloških ili socioloških znanstvenih di!iciplina. U ne tako 
brojmm ra"Clmima objclodanjcnim u Istočnoj Evropi o međlmarodnim odno-
sima pokušaj Jerzyja Wiatra da pokrene dislo."USiju o mogućnostima i poLrl!bama 
sociolo~kog istra:mvanja međunarodnih odnosa svakako zaslužuje pažnju. .Dio 
zapac.lnih autora koji primjenjuju sociološke metode čine to u dt1Ugoj sreillni, 
pola·zeći od drugih pretpostavki . i služeći sc ncmark!Sist~Okotn istraživačkom 
metodom. Uvjereni da Wiatrov pristup sociologiji međunarodlflih odnosa 7.aslu-
žuje pažnju i poziva na dis'ku .. c;iju, dbjavljujemo ga u prijcvuc.lu nu stranicama 
»Političke misli«.* 
Među istaknutim radovima Jerzy J. Wiatra 
vrijedno je istak.'"'utl: 
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Sociologija međunarodnih odnosa 
Problematiku međunarodnih odnosa - koju temeljito ra7matra zna· 
nost o politici, a sve me i autonomna znanost o međunarodnim oduu!<i· 
ma' - sociulo7.i su istraživali samo u ograničenoj mjeri. 
U 19. stoljeću interes ,za međtmarodnc odnose javlja se samo u nekih 
sociologa - na primjer kod Gumplowie7.a i njegovoj teoriji osvajanja kao 
izvoru nastajanja klasa i države, kod Spencera u teoriji odnosa među 
•ratuj ućim« j •industrij~kim« državama, kud ovikova u njegovoj analizi 
rata kaQ sociološke ·pojave. 20. stoljeće donijelo je Ld malo veći intcn.:s 
socioloških istraživanja na polju međunn:roduih odnosa i s pravom se 
moglo dugo vremena smatrati da je ta disciplina zanemareno područje 
sociologije. Za ilustraciju može poslužiti slijedeći primjer. 
Vl svjetski sociološki kongres, održan mjcsvca rujna 1966. god. 11 
Evianu, bio je 'Prvi ·skup, gdje se problematici međunarodnih odnosa po· 
svet ilo više pažnje. !Na tom kongresu Rohert Angeli predstavio je Teferat 
pod naslovom •Sociology of l nlcmational Relation!->«, u kome je predočio 
analizu stanja sociološke literature posvećene tematici međunarodnih 
odnosa. Prema prindpima .klasifikacije, koje je on prihvatio - od svih 
publikacija, št1o -se odnose na !međunarodne odnose, a koje on obrađuje 
i prezentira bibliografs.kom informacijom ,.Jntemational Bibliography of 
Sociology•, .Sodological Abstracts• i »International Political Science Ab· 
stracts« za godine 1950-1964. - samo 106 radova može se uv rstiti. u 
sociologiju međunarodnih odnosa . .Staviše, lu su radovi kojt: su mahom 
pisali politolozi, a ne socioiO?J (npr. DeuL'ieh, Maas). Kao rezultat takvog 
stanja, po mišljenju Angella, dostignuća sociologije na polju međunarod· 
nih odnosa nisu impozantna. Sličnog su mi;ljenja i drugi promatrači.t 
Skice o historijskom materijalizmu l so-
ciologiji (1962) 
Društvo - wod u sistemsku soclologiju 
( 1964) 
Sociologija vojske (1964) 
Da ll je nastup/u kraj vijeka ideuloglje? 
(1966) 
Narod i država (1969} 
Swremeni antikomunizam i društvene nau-
ke (1970} 
The State of Sociology ln Eastern Europe 
Today (1971) 
Marksistička teorija društvenog rozvoia 
(1973) 
Sociologija. politika i znanost (1973) l dr 
1 
ZahtJev za stvaranjem zasebne discipline 
koja se bavi medunarodnim odnosima pred· 
stavio je longin Pastusiak u zanimljivom 
radu Komputery a polltyka. Szklca o teo· 
retycznych i metodologicznych zBgadnleni· 
ach stosunkow mledzynarodowych, Var· 
šava, 1975. Autor tretira političku socio-
logiJu - naravno u dijelu posvećenom me-
đunarodnim odnosimo - kao sastavni dio 
znanosti o mec'lunarodnim odnosima. Ta· 
kav interdisciplinarni pristup vjeroJatno je 
jedini način izgrađivanja te discipline, o 
kojoj se ovdje govori. Smatram, do socio-
logija može imati ogromnu ulogu u razvi· 
janju teorije međunorodnih odnosa. 
2 
Uporedi: L. Kriesberg (ed.), Social Proces· 
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Izuzev preloma 19. i 20. stoljeća, kada su radovi Spencera, Novikova a 
posebno Gumplowicza skrenuli pažnju sociologa na pasionirajuće probleme 
odnosa među državama i narodima, sociologija je u stvari zazirala od 
ozbiljnijeg proučavanja te probltmlatike. Razvoj empirijskih metoda 
i<SLraživanja u 20. stoljeću nije .se razvijao istovremeno s pokušajima nj i· 
bove primjene u istraživanjima socioloških aspekata međunarodnih od· 
nosa. U do.na..~njem 7.alaganju za proučavanjem te problematike i vrimjct· 
nim naporima da se odredi zadatke sociologije u oblasti međunarodnih 
odnosa nazi1·e se sve jasnije saznanje da u današnjem svijetu - koj i se 
toliko smanjio zahvaljujući naglom razvoju tehnologije i postao tako 
raznolik zbog posljedica koegzistencije i borbe suprotnih sistema - od· 
nosi među državama i narodima zauzimaju glavno m jesto u shvaćanj u 
i oblikovanju društvenih procesa. U tome je također izražena spoznaja 
tla se suvremena teorija međunar.ođnill odnosa može razvijati iskljućivo 
kao disciplina koj a će integrirati cjelokupni opus i gletllšta raznih društ-
venih nauka, te da u tom .opusu sociološko <gledište može biti u cjelim 
usvojeno.3 
Predmet l karakter sociologije međunarodnih odnosa 
U suvremenoj sociologiji, pa tako i u poljskoj, postoji snažna tenden-
cija za •Stvaranjem novih socioloških disciplina, koje se najčešće izdvajaju 
ukaz.ivanjem na stanovhe oblasti stvarnosti, a čijem istraživanju tak\•a 
poddi>sciJplina može zahvaliti svoje postojanje. Sagledavši problem s tog 
stajališta, nema razloga da međunarodni odnosi ne budu .predmet pod· 
discipline pod nazivom •Sociologija međunarodnih odnosa«; svaka će 
inicijativa u tom pravcu biti praćena s interesom. Pa ilpak ostaje otvoren 
problem u kojoj mjeri sociologija medunarodnih odnosa već satla jest, 
ili bi Lo tek .mogla postati, autentično zasebna istraživačka disciplina' 
koja ima vlastiti predmet i vlastitu znanstvenu metodu. 
ses in International Relations, New York. 
1968. s. 3, i: C. F. Alger, Trends ln Inter 
nstional Relations Research. kod: N. D. 
Palmer (od.), A Design for lnternstional 
Relations Research: Scope, Theory, Me 
thods. and Relevance, Philadelphia 1970, 
s. 7-28. Alger ističe slab Interes socio-
loga za to područje nasuprot plodnom i 
bogatom zanimanju psihologa. 
3 
Prijedlog uzimanJa u obzir dostignuća so-
ciologiJe u razvoju integralne teoriJe me-
dunarodnih odnosa prezentirao sam u 
članku pod naslovom Socjologlczne ujecle 
stosunkow miedzynarodowych. Studia 
Nauk Polltycznych 1969. br. 3. s . 55-70. 
U vezi s tim člankom želim napomenuti, 
da naročito marksistička teorlja vanjske 
politike, kao funkcije unutra§nje politike 
l društvenih odnosa drave, Ime fundamen-
talno značenje za sociološku interpreta-
ciju medunarodnih odnosa. 
4 
Na pozicijama posebnosti sociologiJe me· 
dunarodnlh odnose nalaze se posebice so-
vjetski autori F. Burlacklj l A. Galkln. koJI 
su u interesantnom radu p. n. Socijolo-
gija. Politika. Miefdunarodnyje otnošenlja. 
Moskva 1974. predstavili tu problematiku. 
Vrijedan je painJe također rad M. Merle, 
Soclologio des relations internationales, 
Paris 1974, koJI po prvi put sintetizira so-
ciološka ostvarenja na tom polju. Merle 
ozbiljno uzima u obzir ostvarenja marksiz· 
ma. 
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U ranije objavljenom članku izrazio sam mišljenje, da sc •problem 
koji ~toji iJ>red sociologijom sastoji prije svega u tome da se precizira 
u kojoj mjeri i na kojli način može sociologija dali svoj doprinos u ana· 
lizi međunarodnih odnosa i u čemu se SCliStoji sociološki aspekt 'tc tproble· 
matikc. Smatram da nije bitno ua li će se po uzoru na druge sociološke 
discipline formirati autonomna •sociologija međunarodnili odnosa•, mc· 
đutim siguran sam da je doprinos koji sociologija može pružiti znanstve· 
nom poznavanju tog područja društvenog života vrijedan pažljive ocje· 
ne« . .U princi,pu <pOdržavam to mišljenje. iako mi sc čini sada, da bi bllo 
vrijedno obogatHrl taj aspekt jednim drugim, koji bi ga upotpunio. Mo· 
žemo se upitaLi ne samo. što sociologij a ptrw teo1·ljl mcđunarodnoih 
odnosa, već također, u kojoj mjeri proučavanje međunarodnih odnosa 
predstavlja dan~ plodan i ~AD pravac razvoja sociološke teorije. Zna-
ćenje sociologije medunarodnih odnosa vidio sam dakle O\ako: 
a. sociologija međunarodnih odnosa predstavlja temelj razvoja teo-
rije međunarodnih odnosa u pravcu analize »društvenih« varijabli, 
b. ona čini osnovu razvoja sociološke teorije u pravcu analize •me-
đunarodnih« varijabli. 
Razlikovanje tih dviju vrsti varijabli je pok-usno i neprecizno. što 
je razlog <la ih stavljamo u navodnike. Pokušajmo sada nzmotriti karak· 
ter dvije varijabilne grwpe i njlihov uzajamni odnos. 
Govoreći u društvenim varijablama uzimam u ob.zir, o.pćenrl.to rečeno, 
sve elemcnte društvene S'reiline, gdje fiiJlkcionira !pol itički sistem i koje 
kao .posljedica postaju, ili potencijalno mogu postati, vanjski faktori utje· 
caja na taj sistem (ulaz u ;sistem). Pozivajući se ovdje na tel'minolo.šku 
konvenciju D . Eastona,5 ne želim ulaziti u analizu vrlina i nedostataka 
njegove teorije sistema - jer o tom pitanju postoji već prilično velika 
polemična literatura. Međutim, čini mi se potrebno primijeniti razlikova· 
nje društvene uvjetovanosti (u smislu »Sredine«) puli lličkog sistema u sa· 
mog sistema. U tom smi'!llu društvene varijable u analizi političkog siste· 
ma će biti takvj elementi društvene !>Todine, u kojoj djeluje taj sistem 
i koje postaju •ulaze u sistem. l jo.š preciznije, Lo će biti ovi elementi 
društvenog života, koji !pOStaju postulati ili po<.lrška u odnosu na politički 
sistem, ili pak stvaraju uvjete za nastanak ovih postulata i podrške. 
Plibvaćanje takvog stajališta predstavlja ilijalektičko uzajamnu dje-
lovanje političkog sistema i sredine. Posebice treba odustali od karakte-
rističnih za ranije političke znanosti pok."UŠaje krulog razdvajanja po-
litičke i nepolitičke sfere d.ru.~tvenog života, u tom smislu, što ti isti 
elementi društvenog života mogu dobivati ili gubiti političko značenje 
ovisno od konkretne situacije (npr. o opsegu i vrsti akdja koje vo<.li 
država, o mogućnosti Tegulacije u oblasti politike ,po<!jele vrijednosti, i 
slično). 
5 
o. E.aston. A Systems Analysis of Po/Iti-
cal Ufe, New York 1965. Primjenu sistem 
skog pristupa u oblasti međunarodnih od-
nosa daje priJe svega H. J . Spiro, World 
Pol/t/cs: The Global System, Homewood, 
Illinois, 1966. F. M. BurlackiJ, Lenin -
gosudarstvo - politika, Moskva 1970, s. 
64 smatra sistemski pristup •karakteristi-
čan za materijalističku teoriju politlke kao 
teoriju srednjeg ranga•. 
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Soci<Jlogij.u međunarodnih odnosa interesira ne č.itava sfera d jelo-
vanja »sredine« na >~poLitički sistem«, već samo taj di-o, koji ima zlla· 
čenje za interrpretaciju oonosa između bar tiva politička sis.tema (ili jed-
nostavnijt: - tlvijt: dr7ave) . 
.hpak to pitanje p.o&taje -kompliciranije, čim uzmemo u orbzir brojne 
odnose mt:đu državama. Na te odnose vrše -svoj utjecaj .društvene vari-
j able, svojstvene svakoj »nacionalnoj« sredini, ,u kojoj djeluju pojedini 
političk i sistemi koji .pak u laze u međunarodne :povezanosti. I tako, na 
političkl si·s-tcm A neposredno utječu d ruštvene varijable dntštvene sre-
dine A, kao i posredno sastav sredine B, e, D ... o, gdje djeluju, i koje 
imaju odnose s političkim sistemom A - si~lcmi B, e, 'D ... n. 
Postulal uzimanja u obzir -društvenih va-rijabli u analizi međunarod· 
n ih odnosa može JSe predstaviti .kao postulat usvajanja: 
l. Utjecaja, koji dru-štvena ·sredina vrši na odno.sc koje uspos laovlja 
politički s1s-lcm prisutan u t.oj sredini s .drugim političkim sistemi-ma. 
2. Utjecaja, .kakve .na taj •sistmn vnše društvene sredine, u kojima 
djeluju ovi -politički sistemi, s kojima analmrani sistem održava među­
državne (međunarotlnc) odnose. 
Ili druga.čije, ovdje bismo m!ogli razlikovati dva ni,voa društv-enih 
varijabli - i zvali ih adckvalno 1) nqpm;redne i 2) posredne društvene 
v arij aible. 
IsLOvrcmcno, •svjBs-ni smo, ,da poli.tički ,sistem nije samo pasivan pred· 
met na koj i utječe sredina, već 'rtaiprotiv - putem odluka i djelovanja 
usmjerenih na preoblikovanje sredine (»ulaz« u ·sistem). Razmišljajući 
kao prije, mi ĆCiiTlo svcsti naš inter~ po tom pitanju -isključivo na takve 
izla.':lke pol itičkog sistema, koji su p-osljedica njegONih odnosa s drugim 
sistemilma (međunarodnih odno:sa). Tada ćemo izdvojiti, .slično :slučaju 
društvenih varijabli, dvije slijctlcc;c vrste mcđunar-odni'h :va·rijabli. 
3. Utjeoaj djelovanja, koji vrši pc>litički sistem u odnosu .spram dru-
gih političkih sistema na IIljegovu vla,stitu dnl!š.tvenu sredinu. 
4. Utjecaj djelova'llja koji vrše drugi rp-olitički sistemi na društvenu 
sredinu političk-og sistema, k.oji na!S zanima. 
Stvar sc ipak ne svodi samo na to. Postoji »međtmarodni politički 
sistcm« shvaćen kao ugovor međudrfu'Vnih političkih organiz&cija. Prem-
da pojam "međunarodni politički ·sistem« izaziva sumnje (vcza.nc su om: 
p r ije svega uz pitanje, da li ·takav sistem p01...-;je.duje suvereno pravo upo-
trebe s ile), ipak analize rađene u OUN6 ~Sugeriraju odgovor, da ona ima 
ba.r neka obilježja međtmarodnog političkog siiStcma. U •toj mjeri, u kojoj 
bi •Se takav .sistem p.okazao kao prcdmct interesa za teoriju međunarod­
nih -odnosa, bila bi opravdatna primjena sociološkog gledišta, dakle pita· 
nja, kakva je dntštvena uvjetovanost takvog sistema i napokon, kako 
on dalje utječe na društvenu ~S~I'edinu. Srcd~nu međuna1·odnog političkog 
6 
Uporedi: R. N. Gardner, ln Pursuit of World Morawleckl, Organizacje miedzynarodowe, 
Order. U. S. Foreign Policy and Interna· Varšava 1965. 
tional Organizations, New York 1964; W. 
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~islema predstavljao bi - po mom sudu - zbroj sredina pojedinih nacio-
nalnih političkih sistema, aLi ostao bi empirijski z.."ldatak da sc u tvvdi, 
da li međunarodni si•stem dolazi u d odi.r sa s·redinom isključivo p osred-
stvom nacionalnih sistema (ddava članica), ili sc pak stvaraju neposredni 
ulasci i izlasci u rul!đunarodni sistem. 
Kao rezultat smo dobili opću tipologiju pet vrsti varijabli, čija bi 
analiza ua la osnO\"U za nZ\ i janje sociologije međunarodnih odnosa: 
l. dru~h·ene neposredne .varijable 
2. društvene posredne valijable 
3. međunarodne neposredne varijable 
4. međunarodne posredne varijable 
S. međunarodne društvene varijable 
Postulat razvijanja sociologije međunarodnih odnosa m oglo b i •se da· 
kle f0011Dulira ti ka.o 'POs tulat SL'Varanja teo.rije međWJarod'11ih odnosa i 
opće sociološke teorije na način, koji bi uzimao u obz.ir ovisnosti kakve 
postoje između pet navedenih grupa varijabli. Govoreći ·konkretno, to bi 
bio poslulat istraživanja - kako na nivou analize odnosa i7.među grupe 
ddava, tako i na nivou analize međunarodnog sistema - različitih ovis· 
nosti, koje postoje medu međunarodnim odnosima države i društvene 
strukt ure. 
A što nije soci.ologlja medunarodnih odnosa? To pi tanje ima izvjesno 
značenje za u-azjašn javanje, gdje završa\'a inleres te znanstvene discipline, 
ili za konstataciju, da li izvan ok\' ira ociologije medunarodnih odnosa 
ostaje još mjesta za djelovanje <lrugih disciplina, koje se također zani· 
maju 7.a tu problematiku. 
Sociologija m<.:đunarodnih odnosa ~igurno ne bi bila teorija odnosa 
među državama shvaćena pravno ili čisto politološkj. l ako čista p olito-
loška anali1.a neće zadovoljiti ambicije mnogih istraživača, koji - čak 
iako nisu marksi~Li - setu za drušL\Coom uvjetovanosli i njezinim kon· 
zekvencijama, mo7.emo ju izdvojili kao zakoniti i važan tip interesa. Kao 
primjer navodim sve češće u zadnje vrijeme primjenjivanu teorij u igre i 
simulaciju medWJarounih konflikata kao .takvu oblast analize, gdje se 
države I])Onašaju k ao jedinke i .gd jl! ,sc ne .mora (!premda sc može) I])OSeg· 
n uti za izvanpolitičJdim uvjetovanjima ·Odnosa među '11j1ma.7 
Sociologija međunarodnih odnosa, također, ne bi bila sociologija po-
jedinih • Iranih« društava. U uvjetima poljske organizacije znanstvenih 
istraživanja prihvaćeno j e mišljenje, da se u okvirima »međunawdnih 
7 
Taj tip analiza naročito je popularan od 
polovine GQ..llh godina zahvaljujući primje-
ni elektronskih matematičkih ma§ina i raz. 
voju matematički usmjerenih ·lstražlva· 
n ja o miru• . Izvanrednu analizu tog pita-
nja i bogatu bibliografiJu na tu temu izradio 
je P. Smoker (Annlyses of Conflict Be-
haviors in an International Processes Sl· 
mu/ation and an International System 
1955-1960. Evanston 1968). Cltav niz In-
teresantnih radova na tu temu može se 
naći u dva časopisa posvećena lstraživa· 
njima mira. naime: Papers of the Peace 
Research Society (International). u redak· 
ciji W. !sarda. l Journal of Peace Research, 
u redakcij i J. Galtunga. 
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problema« is!Tažuje ,ne samo međunarodne odnose, već također unutraš-
nje odnose dntgih zemalja. To .se može pokazati veoma :kotisno :mt <lono-
~enje odluka po pitanjima vanjske politike, -tc je veoma važno za :prona· 
Jažcnjc ovisnosti vanj:skc politike, ali sa gledišta klasifikaci je znanosti to 
se ne može ubrajati u teoriju međunarodnih odnosa, niti u sociologiju 
međunarodnih odnosa.• Jer kada fPOijski znanstvenik piše .knjigu o Fran· 
cuskoj ili Sjedinjenim Državama, o ulozi vojskovođa u zemJjama Crne 
Afrike, ili o pobuni omladine na Zapadu, tada ne razvija nikakvu teoriju 
ili sociologiju međunarodnih odnosa, već \-'TŠi znansL\'eno isLraživanje iz 
oblasti politologije ili sociologije, koje ~e razlikuje .samo JPO tome, od sli· 
čnih istraživanja političkih partija, vojske ili narodnih odbora u Poljskoj , 
što istraživač poseže za materijalom iz strane države (Jcojj poznaje iz vla· 
.stitih istraživanja, ili - jer i tako biva - isključivo posredno, iz tuđih 
radova). I konatno, sociologija međunarodnih odnosa nije isto što i .socio-
logija rar..Tijan..'l uz pomoć međunarodnih komparativnih istra.l.ivanja. Da 
kažem drukčije: sociološka komparatistika IllO'lc sc baviti slohodno iza. 
branim pitanjima, koja se istražuje putem upoređivanja između zemalja. 
Može se također zamisliti komparativna istražiavnja iz oblasti međunarod­
nih odnosa. Kao primje.r takvog Lstrnživanja mož<.: .poslužiti if>Oljs'ko-nor-
vešlro-francusko lstraž.iva.njc iz tpudručja jtavnog mišljenja o !Tatu , miru, 
rawružanju clc.9 Međutitm .međunarodna ko~araLis.tiJ<:n ne kvalificira 
još sama ipO ·sebi istraživanja u domenu međunarounih ounusa. 
Sociološke metode u istraživanju međunarodnih odnosa 
P.ora"SL fPOpularnosti socioloSkog pristupa u mnogim područjima dru· 
š t.vcnih i političkih istraživanja prati također sve češća primjena 5ociolo-
š kih metoda. Uistinu, nije poLpuno točno kvalificirati sve te metode kao 
sociološke metode, jer su se neke od njih (npr. primjena matematičke 
statistike ili skala stavova) poja\rile najprije u psihologiji, a tek odavde su 
prešle u druge društvene zuano.sLi, prije svega u oblast sociologije. Cini 
mi se, da problem socioloških metoda u istraživanju međunarodnih odno-
sa mole biti konstruktivno razmatran s dva aspekta. Prvi - primjena 
sociološke metode interpretacije političkih q>ojava. Drugo - primjena u 
oblasti međunarodnih odnosa mcloda prikupljanja, pretvaranja i inter-
pretacije informacija, koje su se stvorile ili razvile ,u sociološkim i5traži· 
8 
Nije za mene uvjerljiva argumentacija L. 
Pastuslaka (cit . r. s. 24), jer istraživanja 
unutra§n]Jh odnosa stranih država mogu 
ući u okvir znanosti o međunarodnim od 
noslrna, semo ukoliko se u njima analizira 
veza unutrašnjih odnosa i međunarodn& 
politike. Samo istraživanje politike 111 dru 
stvenih odnosa strane države je sastavni 
dio adekvatne polltološke 111 sociološke di-
scipline, ali ne spada u znanost o među· 
narodnim odnosima. 
9 
A. Slclnskl, Peace and War ln Pol/sh Public 
Opinion, • The Poli sh Sociolog Ica l Bull e· 
tin•, 1967, br. 2/ 16/. s. 25-40. Taj Isti, 
Mlodzi o roku 2000. Oplnie, wyobrazenia. 
postawy, Varšava 1975. 
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\·anjima. Između tili problema postoji povezanost, ali to nis u identična 
pitanja. 
Osnu.vni elementi sociološlwg pri<Siu,pa jpOliti.čkim pojavama ·svode se 
u cjelini na sociološke mctu.de interpretacije međunarodnih oclnosa.10 Nje· 
na .suština je u analiziranju iJ>OStojećib ovisnosti između društvenib vari· 
jabli i međunarodnih odnosa (a njih ćemo dalje ~matrati varijablama koje 
u tjct:u na tok društvenih procesa), u prikazivanju međunarodnih institu· 
cija i onih institucija .putem 'kojih se vrši d jelovanje na .područja međuna· 
.rodnih odnosa (ratne snage, dLplomacija ,i ..slićno) u konkretnim povijes· 
nLm u vjetima i u funkcionalnim IPovezano.stima •S čitavim kompleksom 
političkog sistema. To je, također, poslulat, koji uzima u obzir objektivi-
z ira ne osobine jedinke u .kulturi kao faktoru, koji formira grupno pona-
šanje, također u sferi odnosa među državama i narodima. 
Konkretiziraj ući taj prilično općenito prika7.an postulat rekao bih, da 
primjena sociološke metode u 1prvorn od navedenih značenja ukazuje na 
spremnost .da se 'Posegne za nagomilanim teorei.JSkim 7.nanjem iz oblasti 
sociologije (i to !pOdjednako za Qpće !pOSI.a'vkc j za teoriju &rednjcg ranga) 
u cilju objašnjavanja pojava koje postoje u uzaj amnim odnosima država. 
ije to isključivo jedina met.oda interpretacije (jer se može objasniti le 
odnose imanentnim ovisnostima skrivenim u samom karakteru »igrec, 
koja su međunarodni oonosi), aU to je naročito plodna m etoda. Njena 
pri.mjella .ne može se ogrnni<:iti isključivo na ,p.odrućje sociologije među­
narodnih odnosa, osim ako prihvatimo, <la Ćl: ~Sociologija međunarodni'h 
odnosa postati opća teorija međunarodnih odnosa, što bi bilo pogrešno i 
neumjesno. Medu tim !primjena sociološkog gledBta u stvaranju teorije mc· 
đunarodnih odnosa čini se neophodna za njen razvoj na marksističkim 
temeljima, to znači zbog toga, da bi ta teorija mogla biti sposobna objas-
,nili odnose među ,cJ,ržavama i mogla bi postati temelj djelotvornog dje-
lovanja. 
Dakle to, š to bi eventualno moglo izdvojiti s ocwk>giju međw1arodnih 
odnosa, bila bi ne sama teorija (premda bi u sferi teorije sociolog imao 
po prirodi stvari sklono t preferiranju . ociološke metode u ovdje nave-
denom shvaćanju), koliko poyezanost ove teorije s izvjcsnU:n tipom empi· 
rijskib istraživanja. Naročito m jesto, koje mO"re zauzeti sociologija među· 
narodnih odnosa u istraživanju tog predmeta može biti određeno meto· 
<.lološkom 1primjenom onih ,pootwpaka, .koje je sociologija izradila m raz-
vila na području tprihLpljanja, pretvaranja i 1otonpretiranja informacija. 
Mislim naročito na: 
a. široko korišćenje statističke anali7.e O\risnosti među dru!tvenim i 
10 
J. Hochfeld, Markslzm a socjologia sto-
sunkow polltycznych, Studia Socjologlczno-
·Polltyczne 1958, br. 1, s. 6 daje najbolju 
sintetičku karakteristiku marksističkog pri· 
stupa s.ociološkoj analizi političkih pojava: 
na tom gledištu zasnovao sam svoju in-
terpretaciju predstavljenog ovdje pitanja. 
Mnogo značajnih misli o metodi istražlva· 
nja međunarodnih odnosa obradio je R. 
Bierzanek u radu pod naslovom Wspolcze-
sne stosunkl miedzynarodowe, Varšava 
1972. 
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međunarodnim YarijabJama, a tak.ođer na njihovo k.orišćenjc za in terpre· 
taciju ponašanja u oblasti medunarodnih odnosa;11 
b. primjenu socioloških metoda i. traživanja mišljenja i stavova za 
interpretaciju motiva djelO\~anja na području međunarodnih odnosa; ov· 
djc bi došle u obzir podjednako i one tradicionalne metode kvalitetne 
analize (osobni dokumenti, npr. memoari važnih političkih tičnosti) i 
suvremene meloclc ispitivanja mišljenja skala stavova i vlijednosti i .sl.; 
e. korišćenje , ociološke metode analize propagande (11aročiLo Izv. ana-
li7.e sadržaja) za interpretaciju uloge opropagandc u međunarodnim odno-
sima - u stvari to je <područje odakle potječe kvantitativna analiza sa· 
ddaja; 12 
d. primjenu socioloških mc loda istraži'Vanja velikih organizacija za 
analizu funkdoniranja i utjecaja tako velikih međunarodnih organi?.acija 
(npr. birokracije OUN), kao i velikih nacionalnih organi7.acija, koje pu-
tem svoga d jelovanja utječu osohito snažno na meltuna>rodne od nose; 
ua tom se području posebno jako razvilo istraživanje voj ne snage - a 
t.nalno manje diplomacije, međunarodnih informativno-propagandnih slu· 
zbi i sl. 
U dan~nje \Tijeme postoji sve ,.cća sp oznaja, da razumijeYanje, a 
pogotovo rješavanje drušlvenih problema u suvremenom svijetu zahtijeva 
pribvatanjc globalne perspektive. To se <Xlnosi ne .samo na tradicionalna 
područja obuhvaćena međunarodnim odnosima - to znači na p itanja rata 
i mira među državama,u već u sve većoj mjeri i na područja, koja su do 
nedavno smatrana za ob last odnosa među državama. Glad i eksplo7.ija 
populacije, kulrurna difuzija i kruženje ill.formacija - svi ti kao i brojni 
dt·ugi problemi illOŠe epohe dikLiraju čovječanstvu zajedničke akcije i ill· 
lnze iz o1wi·ra djelovanja .država. U suvtremenom svljelu takvu !pOtrebu 
kompLicira, premda je ne odbacuje, politička i ekonomska podjela, koja 
je rezultat još nedovršene borbe socijalizma i .kapitalizma. Ali l ta borba 
daje društvenim promjenama međunarodne dimemije. Je r stvaranje no-
vog, socijalističkog poretka povezano je također s konstelacijom među· 
narodnih odnosa, formira se pocl snažnhn utjecajem ovog sistema, i u 
koegzistenciji predstavljaju6 jedan od elemenata opće svjetskog proce a 
prelaska kapitalizma u socijalizam, povlači za sobom dalekosežne među· 
11 
Takve analize rade neki zapadni politolo-
zi. J . O. Singer (ed.). OuonlitaUve lnterns· 
tlonsf Poi/Ucs: lnslghts and Evidence, New 
York 1968. 
12 
B. Berelson, Content Analysis in Commu· 
nicution Research, New York 1952. a od 
novijih radova A. de Ulio, L'analisi del 
contenuto: Dalla teor/a dell' lnformazione 
allo strutturalismo. Bologna 1971. 
13 
U nf>z najvažnijih radova iz te tematike u 
zadnJem deceniju treba ubrojiti A. Arona 
Pslx et guerre entre les nations. Paris 
1962. Mnogo Interesantnih socioloških ra 
dova objavljeno je u zborniku Probleme des 
Friedens. der Sicherhelt und der Zusam· 
menarbeit u redakciji S. Doernberga, J 
Galtunga, A. Gromlko l D. Senghaasa 
(Koln 1975). Vidi - O. Senghaas. Ab-
schreckung und Frleden, Frankfurt 1969. 
U zadnje vrijeme poljska literatura obo-
gaćena je sa vrlo ozbiljnom knJigom koja 
Ima i brojne sociološke aspekte: F. Ryszka 
Pol/tJka a wojna. Swiadomosc potoczna 
a teorie XX wieku, Varšava 1975. 
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narodJ1e konzekvencije. Ovo mnogostrana .značenje, kuje u suvremenom 
svijetu imaju međunarodni odnosi odlučit će u daljnjem razvoju socio-
logije međunarodnih odnosa, čija će uloga u čitavom opusu sociologije 
međunarodnih odnosa u budućnosti postajati sve veća. Uzimanje u 
obzir međunarodnog aspekta društveno-političkih pojava doprinosi nji-
hovom boljem i punljem shvaćanju. U tom smislu sociologija međun::t­
rodnih odnosa predstavlja važno pud.ručje socio-logije i ima veliko zna-
čenje ~a obogaći.vanje teorije iJ>Olitičke sociologije . 1~ 
Prijevod: Miros lava Vukadinović 
14 
Kao dok8l izraženog Interesa za tu pro- 1974, voL XXVI, br. 1, posvećen raznim 
blematlku je, između ostalog, specijalni paradigmama medunarodnih odnosa. 
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